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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)bertujuan memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk belajar mengenal serta menghayati seluk beluk lembaga 
pendidikan dengan segenap permasalahannya. Baik yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan adminitrasi pendidikan. Melalui PPL mahasiswa 
dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan 
kedalam lingkungan pendidikan, baik formal maupun non formal. PPL juga 
berfungsi sebagai salah satu cara melatih mental mahasiswa didepan dan diluar 
kelas. Selain itu, PPL dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam proses 
KBM, agar nantinya mahasiswa mempunyai bekal untuk terjun kedalam dunia 
pendidikan sebagai tenaga pendidik. 
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan memberi 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan bekal mengajar secara 
operasional di sekolah, sehinggga mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis 
saja. Kegiatan PPL dilaksanakan di sekolah mulai tanggal 10 Agustus 2015 
sampai 12 September 2015 di SMK N 1 Kasihan (SMKI Yogyakarta) dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, baik sekolah, perguruan tinggi, maupun mahasiswa. 
Kegiatan atau program PPL yang dilaksanakan antara lain; melaksanakan 
pembelajaran langsung di kelas, pembuatan perangkat pembelajaran, pembuatan 
media pembelajaran, serta pemberian tugas kepada peserta didik. 
Dalam kegiatan PPL di SMK N 1 Kasihan (SMKI Yogyakarta), 
penyusun mendapat kesempatan praktik mengajar mata pelajaran Olah Tubuh Tari 
dan Rias dan Busana di kelas X-T1, X-T2, X-T3, X-T4.  Mahasiswa melakukan 
praktek mengajar Olah Tubuh setiap hari Senin jam ke 5-6, Rabu jam ke 1-2, 
Kamis jam ke 3-4, dan Sabtu jam ke 3-4. Sedangkan untuk mata pelajaran Rias 
Dan Busana setiap hari Selasa jam ke 5-6 dan 9-10 kemudian pada hari Sabtu jam 
ke 5-6 dan 7-8. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa 
mendapatkan pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penulisan 
perangkat pembelajaran, pengetahuan penerapan kurikulum baru, proses 
pembelajaran, pengolahan kelas, cara mengevaluasi hasil belajar, dan pengelolaan 
hasil belajar. Mahasiswa telah dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu serta 
keterampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing. 






Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa yang mengambil 
jurusan kependidikan. Program PPL adalah program kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi mahasiswa sebagai calon pendidik, maka tanggung jawab 
seorang mahasiswa setelah menyelesaikan tugas dikampus adalah mentransfer, 
mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari kampus pada calon 
peserta didik. Adapun Visi dan Misi dalam kegiatan PPL ini dilaksanakan, Visi 
sebagai proses pembentukan bagi calon pendidik yang profesional. Sedangkan Misi 
PPL adalah menyiapkan dan menghasilkan calon pendidik atau guru yang memiliki 
sikap baik, nilai moral, pengetahuan yang luas, dan keterampilan dalam menguasai 
materi maupun peserta didik, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu 
yang dikuasainya kedalam praktik keguruan dan praktik kependidikan. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah langkah awal dimana calon 
guru diberikan kesempatan secara nyata, bertahap serta sistematis dalam mengenal 
lapangan dalam menerapkan tugas berbagai pengetahuan, keterampilan, dan 
wawasan serta nilai uang dikuasai dari berbagai mata kuliah ke dalam kondisi yang 
sebenarnya.Pengenalan lapangan dan penerapan berbagai kemampuan tersebut perlu 
dilakukan sebab pada dasarnya pembentukan kemampuan keguruan tidak dapat 
dilakukan dengan penguasaan secara teoritis saja, tetapi perlu diaplikasikan ke dalam 
bentuk praktik pembelajaran kelas secara nyata di lapangan. 
Tujuan kegiatan program PPL adalah memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan serta 
meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di 
sekolah, klub, atau lembaga pendidikan. 
a. Komponen Personal 
Komponen personal ini berhubungan dengan kepribadian yang lengkap, 
seimbang serta matang. Ciri seorang guru yang memiliki komponen personal ialah: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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2. Bersikap dewasa didalam berfikir, bertindak, sabar, demokratis, sopan santun, 
menghargai pendapat orang lain serta tanggap dalam perubahan. 
3. Disiplin dalam tugas 
4. Bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan 
5. Penuh perhatian terhadap peserta didik / siswa 
 
b. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial berhubungan dengan sesama guru serta peserta didik asuhnya 
didalam menjalin suatu komunikasi yang baik. Ciri guru yang memiliki kompeten 
sisosial adalah: 
1. Berperan aktif dalam kegiatan aktivitas sekolah. 
2. Mampu menjalin kerja sama secara harmonis dan komunikatif. 
3. Senang bergaul dan menyapa dengan guru lain, peserta didik serta karyawan 
di sekolah. 
c. Kompetensi Profesional 
Ciri seorang guru yang memiliki Kompetensi Profesional adalah: 
1. Menguasai landasan kependidikan 
2. Menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan 
3. Menyusun progran pengajaran 
4. Melaksanakan program pengajaran 
5. Mampu mengevaluasi hasil belajar mengajar yang telah dilaksanakan 
6. Menganalisis hasil evaluasi dan dapat menyusun program remidial 
7. Mengenal fungsi dan program bimbingan konseling sekolah 
8. Penguasaan prinsip pengembangan profesional keguruan 
9. Penguasaan penyelenggaraan administrasi sekolah 
10. Serta mampu melaksanakan penelitian dan pemanfaatan hasilnya untuk 
keperluan pengembangan proses belajar mengajar 
Dalam program Praktik Pengalaman Lapangan Tahun 2015 ini, penulis 
mendapatkan lokasi PPL yaitu di SMK N 1 Kasihan yang beralamat di Jl. PG 
Madukismo Bugisan Yogyakarta. Sebelum melaksanakan program PPL di sekolah 
mahasiswa perlu mengadakan analisis/ observasi kondisi di sekolah serta kondisi 





A. Analisis Situasi 
SMK N 1 Kasihan atau sering disebut SMKI Yogyakarta adalah salah satu lembaga 
sekolah seni yang terdapat di Yogyakarta, sekolah ini mengelola beberapa 
keterampilan seni secara akademis. Melalui pengelolaan keterampilan seni 
diharapkan dapat tercipta sebuah tenaga kerja siap pakai dalam bidang seni yang 
sesuai bidang keahlian masing-masing siswa antara lain seni tari, seni teater, seni 
karawitan dan seni pedalangan. 
Pelaksanan program PPL berfungsi dalam menyiapkan dan menghasilakan 
tenaga kependidikan yang berkualitas baik. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa PPL dapat secara langsung mengetahui, melakukan serta merasakan 
praktik mengajar secara nyata di sekolah sehingga lulus dan dapat bekerja sebagai 
tenaga pendidik yang tidak mengalami banyak kesulitan lagi. 
1. Kondisi Fisik Sekolah 





















Bangunan Utama : 
R. Teori/ kelas 
R. Teori Kejuruan 
 





Praktek Karawitan Jawa 
R. Rekaman Karawitan 
R. Praktik Karawitan 
Bali 
 




R. Ganti Putra 
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R. Praktik Pedalangan 
Pedalangan 
 




Ruang Praktik Umum : 
Pendopo 
R. Komputer 




R. Kepala Sekolah 
R. Guru 
R. Wakil Kepala Sekolah 























































































































KM/WC Tata Rias 





R. Administrasi Bersama 
R. Elektrik 
R. Sound Sistem 
R. Ganti 
















































































2. Potensi Siswa 
Siswa di sekolah SMK N 1 Kasihan memiliki jumlah siswa berpotensi berdasarkan 
bidang keahlian masing-masing yaitu seni tari, karawitan, pedalangan, teater. Jumlah 
keseluruhan siswa SMK N 1 Kasihan adalah sebagai berikut : 
 
REKAPITULASI JUMLAH SISWA 
SMK N 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 





Kelas X Kelas XI Kelas XII 





24 6 30 
XI 
K1 
18 7 25 
XII 
K1 
13 7 20 
  X 
K2 
24 5 29 
XI 
K2 
18 6 24 
XII 
K2 
10 8 18 
  X 
K3 
24 7 31 
XI 
K3 
18 7 25 
XII 
K3 
9 8 17 
  X 
K4 
24 6 30         
 Jumlah  96 24 120  54 20 74  32 23 55 
2. Seni Tari X 
T1 
5 23 28 
XI 
T1 
4 18 22 
XII 
T1 
2 20 22 
  X 
T2 
5 21 26 
XI 
T2 
4 18 22 
XII 
T2 
3 19 22 
  X 
T3 
6 20 26 
XI 
T3 
3 19 22 
XII 
T3 
3 19 22 
  X 
T4 
6 19 25 
XI 
T4 
3 18 21 
XII 
T4 
3 18 21 





11 0 11 XI P 4 0 4 
XII 
P 
4 0 4 





8 13 21 
XI 
Tr 
1 5 6 
XII 
Tr 
3 5 8 





137 120 257  73 98 171  50 104 154 
Keterangan :        
Jumlah Siswa kelas X  : 257 
Jumlah Siswa kelas XI : 171 
Jumlah Siswa Kelas XII  : 154     
Jumlah keseluruhan   : 582      
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3. Potensi Guru 
Guru yang berada di SMK N 1 Kasihan mengajar sesuai dengan bidang keahlian 
yang dimiliki oleh guru yaitu seni tari, karawitan, pedalangan, dan teater. Guru yang 
mengajar teori juga sesuai dengan bidang keahlian yang digelutinya. Di tahun ajaran 
2014/2015 ada beberapa guru tambahan atau GTT (Guru Tidak Tetap) 
 
4. Potensi Karyawan 
Di sekolah SMK N 1 Kasihan Bantul (SMKI Yogyakarta) memiliki karyawan yang 
bertugas mengurusi administrasi keuangan sekolah, serta karyawan yang mengurusi 
peralatan dan perlengkapan fisik sekolah. 
 
5. Fasilitas Belajar Mengajar dan Media 
Fasilitas atau kegiatan intraksional yang dimiliki SMK N 1 Kasihan Bantul meliputi: 










6. Bimbingan Konseling 
Di sekolah SMK N 1 Kasihan ini terdapat ruangan yaitu untuk bimbingan konseling 
yang  merupakan sarana bagi siswa untuk melakukan bimbingan atau pelayanan 
bantuan dari guru baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh konselor 
yang merupakan guru khusus dibidang konseling kepada siswanya untuk membantu 




SMK N 1 Kasihan memiliki ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh siswa kelas X 
semua jurusan yaitu kegiatan Pramuka dan Pencak Silat. Kegiatan Pramuka 
dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat sampai pukul 15.30. Kegiatan 




Perpusatakaan  SMK N 1 Kasihan berada di sebelah ruang praktik Gender 
Karawitan. Di ruang perpustakaan terdapat rak buku, meja baca, dan meja penjaga. 
Beberapa buku yang terdapat di perpustakaan yaitu majalah, koran, buku khusus 
untuk seni tari, karawitan, pedalangan dan teater. Selain itu ada buku cerpen 
 
9. Labolatorium 
Di sekolah SMK N 1 Kasihan tidak memiliki fasilitas laboratorium seperti sekolah 
pada umumnya, namun yang disebut Laboratorium di SMKI adalah tempat yang 
biasa digunakan untuk pelajaran praktek sesuai jurusan. Namun selain itu SMK N 1 
Kasihan memiliki satu laboratorium komputer. 
 
10. Organisasi dan Ruang OSIS 
SMK N 1 Kasihan tidak memiliki ruangan khusus untuk kegiatan OSIS. Ruang osis 
yang dulu sekarang sudah menjadi bagian dari ruang teori, sehingga ruang osis 
sementara menjadi satu dengan ruang UKS 
 
11. Fasilitas UKS 
Ruangan UKS ini terletak di sebelah timur ruang properti, didalamnya terdapat 2 








c. Papan tulis administrasi 
d. Komputer 










Kantin siswa terletak dibelakang sekolah sebelah barat parkiran guru. Di kantin 
siswa tersebut terdapat berbagai jenis makanan dan minuman untuk menyediakan 
para siswa pada saat jam istirahat. 
 
14. Tempat Ibadah 
Sekolah SMK N 1 Kasihan tidak memiliki tempat ibadah lain kecuali sebuah 
Mushola yang terletak didekat ruang Tari Kecil fasilitas yang terdapat didalamnya 
yaitu sandal japit, karpet, Sajadah, Rukuh, Al-quran, dan Sarung. 
 
15. Kesehatan Lingkungan 
Kesehatan lingkungan sekolah  saat  ini cukup baik.karena terdapat sebuah taman di 
dalam sekolah. tetapi kondisi lingkungan di SMK N 1 saat ini sedang tidak kondusif  
karena sekokah sedang melakukan beberapa renofasi bangunan untuk melengkapi 
fasilitas di sekolah. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah 3 SKS yang wajib 
tempuh bagi mahasiswa semua jurusan kependidikan di UNY. 
No Nama Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan 
Tempat 
1 Penerjunan 10 Agustus 2015 SMK N 1 Kasihan 
2 Observasi 10 - 15 Agustus 
2015 
SMK N 1 Kasihan 
3 Pembekalan PPL 3 Agustus 2015 PLA FBS UNY 
4 Praktik mengajar/program Diktat 18 Agustus – 10 
September  2015 
SMK N 1 Kasihan 
5 Penyelesaian laporan dan Ujian  SMK N 1 Kasihan 
6 Penarikan mahasiswa PPL 12 September 2015 SMK N 1 Kasihan 
Sebelum melaksanakan program kegiatan PPL perlu adanya rencana kegiatan yang 
dilakukan yaitu adalah : 
1. Persiapan 
Kegiatan PPL merupakan kuliah wajib tempuh yang memiliki 3 SKS maka dari itu 
mahasiswa wajib lulus dan mendapat nilai yang maksimal dalam kegiatan dan 
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program PPL. Persiapan dilakukan selama 4 bulan atau satu semester biasanya pada 
semester 6 perkuliahan, persiapan meliputi : 
 
a. Pengajaran Mikro 
Dalam semeter ke 6 mahasiswa menempuh kuliah pengajaran mikro yaitu dimana 
mahasiswa belajar mengajar didepan kelas selayaknya seorang guru. Pakaian yang 
biasanya digunakan untuk mikro teaching memakai kemeja putih panjang, rok atau 
celana hitam, sepatu hitam pantofel serta rambut harus rapi. Program ini bertujuan 
untuk mempersiapkan mental praktikan untuk dapat menerapkan teori ilmu yang di 
dapat dari kuliah ke dalam praktik mengajar di lapangan. 
 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan program PPL bertujuan untuk mempersiapkan materi teknis dan moral 
mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi  PPL, serta memberikan bekal bagi calon 
guru yang akan melaksanakan tugasnya secara nyata di lapangan. Melalui 
pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal tentang etika guru, 
tanggung jawab, dan profesional guru, sehingga mahasiswa tidak menemui hambatan 
selama melaksanakan kegiatan PPL. 
 
c. Observasi sekolah dan Pembelajaran Kelas 
Kegiatan observasi dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan PPL berlangsung. 
Kegiatan ini dilakukan untuk pengamatan dalam sebuah komponen pembelajaran hal 
tersebut meliputi kondisi lingkungan, media pembelajaran, proses pembelajaran dan 
perilaku siswa. 
 
d. Persiapan Bahan Untuk Mengajar 
Dalam persiapan mengajar, praktikan perlu mempersiapkan kegiatan yang dilakukan 











2. Praktik Mengajar 
a. Program Utama 
 Mengajar Olah Tubuh untuk siswa kelas X Tari dengan jadwal sebagai 
berikut : 
No Kelas Jam ke- Tempat 
1 X Tari 1 5 – 6 AT 
2 X Tari 4 1 – 2 AT 
3 X Tari 2 3 – 4 Pendopo 
4 X Tari 4 3 – 4 AT 
 
b. Program Tambahan 
 Mengajar Rias dan Busana untuk kelas X Tari dengan jadwal sebagasi 
berikut: 
No Kelas Jam ke- Tempat 
1 X Tari 2 5 – 6  R. TKJ 
2 X Tari 1 9 – 10  R. TKJ 
3 X Tari 4 5 – 6  R. TKJ 
















PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  dilaksanakan kurang lebih 
waktu yang diberikan selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 10 Agustus  sampai dengan 
12 September 2015. 
A. Persiapan 
Sebelum mahasiswa diterjunkan di lokasi, hal pertama yang perlu dilakukan oleh 
mahasiwa praktikan adalah mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Dengan 
demikian semua tujuan akan tercapai untuk menyelesaikan PPL. Persiapan yang 
dilakukan termasuk program yang tercantum dalam UNY, tetapi juga persiapan 
tersebut timbul pada setiap praktikan yang melaksanakannya. Dan persiapan itu 
meliputi beberapa tahapan sebelum terjun dalam kegiatan mengajar di lapangan 
antara lain : 
1. Pengajaran Mikro (Mikro Teaching) 
Micro teaching merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh bagi setiap 
mahasiswa yang akan melaksanakan PPL pada semester berikutnya. Persyaratan 
yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah 
menempuh semester VI dan minimal harus mendapatkan nilai B+ untuk mata kuliah 
ini. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari B+, maka mahasiswa tersebut tidak 
diperbolehkan mengikuti PPL, dan harus mengulang tahun depan. Pengajaran mikro 
pada dasarnya merupakan kegiatan praktik mengajar dengan skala kecil dengan 
mahasiswa sebagai peserta didiknya. 
Dalam pengajaran mikro, mahasiswa praktikan dilatih untuk membuat satuan 
pembelajaran, rencana pelaksanaan pebelajaran, cara mengajar, dan menggunakan 
media serta metode belajar yang baik dan menarik bagi peserta didik. Pada saat 
kuliah, mahasiswa diberi materi tentang bagaimana menjadi pengajar yang baik dan 
bagaimana cara mengajar yang baik dengan praktik mengajar teman sekelompok 
yang berpura-pura menjadi peserta didik. mahasiswa harus memiliki keterampilan-
keterampilan yang berhubungan dengan persiapan untuk menjadi seorang guru. 
Setelah mahasiswa yang maju menyampaikan materi saat kuliah micro teaching, 
dosen akan memberi saran dan komentar terhadap penampilan mahasiswa tersebut, 
sehingga mahasiswa akan mengerti dimana letak kesalahan dan kekurangannya, 
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Pembekalan dilakukan oleh pembimbing DPL PPL walaupun dengan kelompok 
Mikro Teaching biasanya. Pembekalan jurusan pendidikan seni tari dilaksanakan 
pada tanggal 3 Agustus 2015 di Gedung PLA,  Fakultas Bahasa dan Seni oleh Ibu 
Wenti Nuryani, M.Pd. isi dalam kegiatan pembekalan ini adalah mengenai sikap, tata 
bicara, pakaian yang dikenakan yang perlu di jaga dalam selama di SMK N 1 
Kasihan sebagai seorang guru. Selain itu juga membahas tentang empat kompetensi 
seorang guru yang mengenai : 
1. Kompetensi Pedagogik 
2. Kompetensi Kepribadian 
3. Kompetensi Profesional 
4. Kompetensi Sosial. 
 
3. Observasi 
Observasi yang dilakukan memiliki dua bentuk yaitu observasi pra PPL dan 
observasi kelas pra mengajar : 
a. Observasi Pra PPL 
 Observasi fisik, yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah dan 
kelengkapan yang terdapat didalamnya serta kondisi lingkungan 
 Observasi proses pembelajaran atau pengamatan kegiatan pembelajaran di 
kelas tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman awal tentang 
kondisi dan karakteristik peserta didik, baik didalam maupun diluar kelas secara 
umum. Praktikan juga mendapatkan gambaran tentang metode yang digunakan guru 
saat mengajar di kelas dan bagaimana sikap guru dalam menghadapi tingkah laku 
peserta didik yang memiliki karakter berbeda-beda. Sasaran observasi pembelajaran 
di kelas adalah: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Satuan Pembelajaran 
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Proses Pembelajaran 
1) Cara membuka pelajaran 
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2) Penyajian materi 
3) Metode pembelajaran 
4) Penggunaan bahasa 
5) Gerak 
6) Cara memotivasi siswa 
7) Teknik tanya jawab 
8) Teknik penguasaan kelas 
9) Penggunaan media 
10) Cara  menutup pelajaran 
 
c. Perilaku Peserta Didik 
1) Perilaku di dalam kelas 
2) Perilaku di luar kelas 
 
Observasi atau pengamatan sudah dilaksanakan oleh praktikan.Selain observasi di 
kelas, praktikan juga melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah yang 
dilakukan oleh masing-masing mahasiswa peserta PPL.Pengamatan ini bertujuan 
untuk mengetahui sarana prasarana yang ada di sekolah, situasi dan kondisi 
pendukung kegiatan belajar mengajar, serta perangkat pembelajaran. 
 
B. Pelaksanaan PPL ( Praktik Terbimbing dan Mandiri ) 
Mahasiswa praktikan merupakan agent of change yang dituntut memiliki 
kemampuan dan kompetensi sebagai hasil belajar saat kuliah dalam kehidupan nyata. 
Inti dari kegiatan pengalaman mengajar adalah keterlibatan mahasiswa PPL dalam 
kegiatan belajar mengajar dalam kelas, selama praktik di SMK N 1 Kasihan,  
Praktikan mengampu 4 kelas dengan 2 mata pelajaran yaitu Olah Tubuh dan Rias 
Busana untuk kelas X Tari.  Pelaksanaan kegiatan PPL berupa praktik terbimbing 
dan mandiri, yang meliputi; 
a. Persiapan mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan 
mengajar, seperti merencanakan pembagian jadwal mengajar dengan rekan satu 
jurusan, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mempersiapkan 





b. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Dalam setiap kesempatan guru pembimbing memberikan arahan kepada mahasiswa 
agar melaksanakan PPL dengan baik. Guru pembimbing memberikan gambaran 
tentang kondisi siswa-siswa SMK N 1 Kasihan. Guru pembimbing juga memberikan 
solusi-solusi tentang masalah-masalah yang mungkin muncul saat mengajar di kelas 
dan memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Setelah kegiatan 
KBM selesai, guru pembimbing juga memberikan evaluasi terhadap penampilan dan 
cara mengajar praktikan. 
Dengan adanya pemikiran tersebut program kegiatan PPL merupakan wahana yang 
tepat bagi mahasiswa calon guru untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
dikuasainya. Dalam kesempatan ini mahasiswa atau praktikan telah melaksanakan 
program kegiatan PPL di SMK N 1 Kasihan antara lain : 
 
a. Kegiatan Praktik Mengajar Terbimbing 
Mahasiswa dalam melaksanakan KBM selalu dibimbing oleh guru praktik, karena di 
dalam pengajaran praktik Olah Tubuh dibentuk team teaching yang berjumlah 3 guru 
setiap pengajaran. Setiap jam pelajaran di dampingi oleh 3 guru, dan 2 mahasiswa 
PPL. Kemudian dalam pengajaran  
 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Agar KBM dapat berjalan dengan lancar, praktikan didampingi/ bekerjasama dengan 
guru praktik. Proses KBM dapat berjalan dengan lancar dan baik ketika adanya 
interaksi antara guru dengan siswa, maka perlu diperhatikan beberapa langkah 
sebagai berikut : 
a. Perangkat Pembelajaran 
Guru membuat perangkat pembelajaran RPP dengan didampingi guru pembimbing 
dilapangan. 
Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran 
Pelajaran dibuka dengan salam dan doa kemudian dilanjutkan dengan presensi siswa. 
2. Penyajian Materi 
Guru menyampaikan materi ajar. 
3. Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan antara lain dengan ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya 
jawab serta penugasan. 
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4. Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam proses mengajar yaitu dengan Bahasa Indonesia, 
tetapi kadang guru selalu mencampur bahasa jawa ataupun bahasa sehari-hari 
5. Penggunaan Waktu 
Setiap pertemuan memiliki waktu 2 x 45 menit. 
6. Gerak 
Gerak guru di dalam kelas menyeluruh dan tertuju pada siswa 
7. Teknik bertanya 
Teknik bertanya digunakan guru pada siswa, dengan melakukan kesempatan pada 
siswa untuk bertanya atau sebaliknya guru bertanya pada siswa tentang kejelasan 
materi yang sudah dipelajari. 
8. Teknik Penguasaan Kelas 
Guru bersikap tanggap, baik serta memberikan penjelasan yang jelas pada siswa 
sehingga kegaduhan dan keributan dalam kelas dapat segera diatasi. 
9. Penggunaan Media 
Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktek ialah 
CD/DVD. Dan untuk tertulis buku tulis,papan tulis. 
10. Bentuk dan cara evaluasi 
Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, evaluasi dilakukan dengan tes 
peragaan. 
11. Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah dipelajari 
kemudian memberi informasi untuk materi yang akan dipelajari dipertemuan 
selanjutnya. Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yaitu : 
1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan untuk mempermudah 
praktikan  dalam  proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu mulai dari membuka, 
mengisi dan meutup pelajaran di dalam kelas. Praktikan membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran sebanyak 10 RPP dengan 2 mata pelajaran yaitu : 
 Materi Olah Tubuh Tari kelas X Tari: 
-Merangkai motif gerak dari penguluran, hingga pendinginan 
-Mengulang motif gerak yang telah dipelajari dan ditambah pendinginan 
-Pendalaman 
-Evaluasi 




 Materi Rias dan Busana kelas X Tari: 
-Evaluasi mewiru kain  
-Pemberian materi tentang cara berkain wiru untuk harian 
-Evaluasi cara berkain wiru harian dan pemberian materi berkain seretan 
-Evaluasi cara berkain seretan dan pemberian materi berkain sapit urang 
-Evaluasi berkain sapit urang 
2. Praktik Mengajar di kelas 
Kegiatan praktik mengajar di kelas bertujuan agar praktikan dapat mentransfer ilmu 
atau materi yang akan diajarkan dan direncanakan sebelumnya. Praktik mengajar 
dilaksanakan dengan lancar sebab sebelumnya praktikan melaksanakan proses 
mengajar dalam kegiatan micro teaching. Praktikan mendapat jadwal mengajar di 
kelas pada hari Senin, Selasa. Rabu, Kamis, dan Sabtu. Alokasi waktu setiap tatap 
muka yaitu 2 x 45 menit. 
Daftar kegiatan praktik mengajar di kelas Olah Tubuh dan Rias Busana 
Tabel. Daftar Praktik mengajar di kelas 
No Hari/Tanggal Mapel Kelas Jam ke- Materi 
1.  Selasa, 18 
Agustus 2015 
RBS X T2  5-6  
(10.30-
12.00) 
Evaluasi wiru kain dan cara 
berkain wiru harian 
  RBS X T1 9-10  
(14.00-
15.30) 
Evaluasi wiru kain dan cara 
berkain  wiru harian 
2 Rabu, 19 
Agustus 2015 
OTB X T4 1-2  
(07.00-
08.30) 
Penggabungan motif gerak dari 
perenggangan sampai dengan 
pemanasan ditambah pendinginan 
3 Kamis, 20 
Agustus 2015  




Penggabungan motif gerak dari 
perenggangan sampai dengan 
pemanasan ditambah pendinginan 
4 Sabtu, 22 
Agustus 2015 
OTB X T3 3-4 
(08.30-
10.00) 
Penggabungan motif gerak dari 
perenggangan sampai dengan 
pemanasan ditambah pendinginan 





berkain wiru harian 
  RBS X T3 5-6 
(12.00-
13.30) 
Evaluasi wiru kain dan cara 
berkain wiru harian 
5 Senin, 24 
Agustus 2015 
OTB X T1 5-6 
(10.00-
11.30) 
Penggabungan motif gerak dari 
perenggangan sampai dengan 
pemanasan ditambah pendinginan 
7 Selasa, 25 
Agustus 2015 
RBS X T2  5-6  
(10.30-
12.00) 
Evaluasi cara berkain wiru harian 
dan penambahan materi berkain 
seretan 
  RBS X T1 9-10  
(14.00-
15.30) 
Evaluasi cara berkain wiru harian 
dan penambahan materi berkain 
seretan 
8 Rabu, 26 
Agustus 2015 
OTB X T4 1-2  
(07.00-
08.30) 
Pendalaman materi dari 
penguluran, pemanasan sampai 
pendinginan 
9 Kamis, 27 
Agustus 2015  




Pendalaman materi dari 
penguluran, pemanasan sampai 
pendinginan 
10 Sabtu, 29 
Agustus 2015 
OTB X T3 3-4 
(08.30-
10.00) 
Pendalaman materi dari 
penguluran, pemanasan sampai 
pendinginan 
  RBS X T4 5-6 
(10.30-
12.00) 
Evaluasi cara berkain wiru harian 
dan penambahan materi berkain 
seretan 
  RBS X T3 5-6 
(12.00-
13.30) 
Evaluasi cara berkain wiru harian 
dan penambahan materi berkain 
seretan 
11 Senin, 31 
Agustus 2015 
OTB X T1 5-6 
(10.00-
11.30) 
Evaluasi dari perenggangan, 
pemanasan sampai pendinginan 
12 Selasa, 1 
September 
RBS X T2  5-6  
(10.30-
Evaluasi cara berkain seretan dan 




  RBS X T1 9-10  
(14.00-
15.30) 
Evaluasi cara berkain seretan dan 
penambahan materi berkain sapit 
urang 
13 Rabu, 2 
September 
2015 
OTB X T4 1-2  
(07.00-
08.30) 
Evaluasi dari perenggangan, 
pemanasan sampai pendinginan 
14 Kamis, 3 
September 
2015  




Evaluasi dari perenggangan, 
pemanasan sampai pendinginan 
15 Sabtu, 5 
September 
2015 
OTB X T3 3-4 
(08.30-
10.00) 
Pendalaman materi dari gerak 
perengganagn sampai dengan 
pendinginan 
  RBS X T4 5-6 
(10.30-
12.00) 
Evaluasi cara berkain seretan dan 
penambahan materi berkain sapit 
urang 
  RBS X T3 5-6 
(12.00-
13.30) 
Evaluasi cara berkain seretan dan 
penambahan materi berkain sapit 
urang 
16 Senin, 7 
September 
2015 
OTB X T1 5-6 
(10.00-
11.30) 
Remidi dan penambahan materi 
gerak pernafasan 
17 Selasa, 8 
September 
2015 
RBS X T2  5-6  
(10.30-
12.00) 
Evaluasi cara berkain sapit urang 
  RBS X T1 9-10  
(14.00-
15.30) 
Evaluasi cara berkain sapit urang 
18 Rabu, 9 
September 
2015 
OTB X T4 1-2  
(07.00-
08.30) 
Remidi dan penambahan materi 
gerak pernafasan 
19 Kamis, 10 
September 
2015  
OTB X T2 3-4 
(08.30-
10.00) 





5 Analisis Hasil Pelaksanaan 
Praktik mengajar merupakan salah satu kegiatan PPL bagi mahasiswa yang 
diterjunkan di lapangan.Program pelaksanaan PPL di lokasi SMK N 1 Kasihan 
(SMKI Yogyakarta) yang dimulai saat mengajar pada tanggal   18 Agustus 2015 
sampai 9 September 2015. Dalam program pelaksanaan PPL terdapat berbagai faktor 
pendukung dan penghambat, yaitu diantaranya : 
1. Faktor Pendukung 
Adanya beberapa faktor pendukung di dalam pelaksanan PPL yaitu: 
a.) Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, 
karyawan, dan siswa membantu praktikan melaksanakan kegiatannya dengan lancar. 
b.) Kedisiplinan saat proses belajar mengajar dan kerjasama yang baik dengan 
siswa. 
 
2. Faktor Penghambat 
a.) Masih ada siswa yang kurang aktif dalam menerima pelajaran serta 
kurangnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran. 
Refleksi 
Di dalam mata pelajaran praktik Olah Tubuh dan Rias Busana praktikan tidak 
mengalami hambatan sebab perhatian siswa yang aktif dan senang dengan pelajaran 














Dalam naskah laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di SMK Negeri 1 
Kasihan dapat disimpulkan bahwa : 
1. PPL merupakan program mata kuliah wajib tempuh yang berjumlah 3 SKS 
bagi mahasiswa yang mengambil kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Kegiatan PPL adalah salah satu cara bagi calon guru untuk mengembangkan 
diri dalam dunia mengajar secara nyata di lapangan sehingga calon guru yang 
melaksanakan program kegiatan ini mengetahui tahapan dalam mengajar di kelas dan 
dapat menjadi guru yang profesional dalam bidang keahliannya. 
3. PPL juga sebagai proses mendewasakan mahasiswa untuk belajar lebih 
bertanggung jawab, bersikap sopan santun, serta dalam penggunaan bahasa yang 
tepat saat berkomunikasi dengan peserta didik ataupun pendidik di lingkungan 
sekolah 
4. Hubungan yang terjalin harmonis antara guru, karyawan, siswa dengan 
mahasiswa sangat membantu kelancaran kegiatan PPL 
 
B. SARAN 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sangat berarti bagi praktikan program studi 
kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Namun ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan oleh pihak yang terkait, antara lain : 
1. Bagi Sekolah 
a. Kedisiplinan dan tata tertib yang telah berlaku dan berjalan dengan tertib dan 
baik, hendaknya terus ditingkatkan. 
b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan siswa dalam 
setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan sekolah. 
c. Lebih meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah baik guru, siswa, 
ataupun karyawan dengan mahasiswa PPL 
 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
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a. Mempertimbangkan kembali kebijakan waktu pelaksanaan PPL, agar waktu 
efektif kuliah semester berikutnya tidak terpotong oleh kegiatan PPL, dan mahasiswa 
praktikan dapat mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal semester berikutnya. 
b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Universitas yang 
bersangkutan dengan sekolah mengenai berbagai mekanisme yang berhubungan 
dengan kegiatan PPL, sehingga dapat saling memahami kepentingan masing-masing 
antara kedua belah pihak. 
 
3. Bagi  Mahasiswa  Praktikan 
a. Lebih mempersiapkan materi maupun mental, dan menambah wawasan agar 
materi dapat tersampaikan dengan baik. 
b. Perbanyak aplikasi dalam pelajaran, jangan hanya teori namun tidak ada 
aplikasi/manfaat dalam kehidupan, dengan aplikasi tsb siswa akan lebih tertarik 
kepada materi yang kita ajarkan. 
c. Jadilah teladan bagi para siswa, selalu konsisten dengan apa yang 
disampaikan. 
d. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan mahasiswa praktikan yang lain. 
e. Untuk mahasiswa yang akan melaksanakam PPL periode berikutnya, perlu 
mengadakan persiapan yang lebih matang. Persiapkan materi, media, dan metode 
yang sesuai serta persiapan mengajar dan administrasinya. Hal itu akan membantu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Olah Tubuh 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  3 
Kompetensi Keahlian      : Seni Tari 
Materi Pokok       :  Merangkai Motif Gerak Perenggangan Hingga 
Pemanasan 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Merangkai motif gerak perenggangan hingga pemanasan yang telah 
diberikan 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Mempraktekan rangkaian motif gerak penguluran sampai dengan 
pemanasan  
B. Materi Pembelajaran 
 Melakukan gerak perenggangan dengan hafalan yang sudah 
diberikan 
 Melakukan gerak perenggangan dengan teknik yang benar 
 Melakukan gerak pemanasan dengan hafalan yag sudah diberikan 
 Melakukan gerak pemanasan dengan teknik yang benar 
 Merangkai gerak mulai dari penguluran hingga pemanasan dengan 
teknik yang benar 
C. Metode Pembelajaran 
Demonstrasi,Imitasi dan peragaan 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi gerak  Cara melakukan gerak 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara melakukan gerak 
dengan teknik yang benar 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Siswa diingatkan kembali tentang gerakan perenggangan dan pemanasan 
yang telah diberikan 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari olah tubuh  
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Mengistruksikan siswa untuk melakukan gerakan dari perengganagn 
hingga pemanasan. 
 Guru membimbing siswa dalam melakukan gerak dan membenarkan 
gerakan siswa yang masih sala 
 Guru menjelaksan mengenai teknik-teknik yang benar dalam melakukan 
gerakan 
Tanya Jawab 
 Siswa di wajikan untuk menanyakan tentang materi yang telah 
di sampaikan, baik dalam teknik gerak 
Elaborasi: 
  
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Olah Tubuh 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  4 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Gerak Pendinginan 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Merangkai motif gerak perenggangan, pemanasan dan gerak pendinginan 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Mempraktekan rangkaian motif gerak perenggangan sampai dengan 
pemanasan hingga pendinginan 
B. Materi Pembelajaran 
 Melakukan rangkaian motif gerak dari perenggangan hingga 
pemanasan dengan teknik yang benar 
 Penambahan gerak pendinginan 
 Merangkai gerak dari perenggangan hingga pendinginan 
 Melakukan gerak perenggangan hingga pendinginan dengan teknik 
yang benar 
 
C. Metode Pembelajaran 
Demonstrasi,Imitasi dan peragaan 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi gerak  Cara melakukan gerak 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara melakukan gerak 
dengan teknik yang benar 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Siswa diingatkan kembali tentang rangkaian motif gerak perenggangan 
hingga pemanasan 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari olah tubuh  
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Mengistruksikan siswa untuk melakukan gerakan dari perengganagn 
hingga pemanasan. 
 Guru membimbing siswa dalam melakukan rangkaian motif gerak dan 
perenggangan hingga pemanasan 
 Guru menjelaksan mengenai teknik-teknik yang benar dalam melakukan 
gerakan 
Tanya Jawab 
 Siswa di wajikan untuk menanyakan tentang materi yang telah 
di sampaikan, baik dalam teknik gerak 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Olah Tubuh 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  5 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 




Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Melakukan gerak perenggangan hingga pendinginan dengan motif gerak 
dan teknik yang telah dipelajari 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Mempraktekan secara mandiri  rangkaian motif gerak perenggangan, 
pemanasan hingga pendinginan 
B. Materi Pembelajaran 
 Melakukan rangkaian motif gerak dari perengangan hingga 
pendinginan dengan menggunakan hafalan yang sudah di pelajari 
 Melakukan gerak perenggangan hingga pendinginan dengan teknik 
yang benar 
C. Metode Pembelajaran 
Demonstrasi,Imitasi dan peragaan 
 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi gerak  Cara melakukan gerak 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara melakukan gerak 
dengan teknik yang benar 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Siswa diingatkan kembali tentang rangkaian motif gerak perenggangan 
hingga pemanasan yang sudah dipelajari 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari olah tubuh  
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Mengistruksikan siswa untuk melakukan gerakan dari perengganagn 
hingga pendinginan 
 Siswa melakukan rangkaian motif gerak dari perenggangan hingga 
pendinginan dengan mandiri 
 Guru membenarkan teknik gerak yang dilakukan siswa seusai siswa 
melakukan gerakan 
Tanya Jawab 
 Siswa di wajikan untuk menanyakan tentang materi yang telah 
di sampaikan, baik dalam teknik gerak 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Olah Tubuh 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  6 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Evaluasi 
 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Melakukan cara mandiri segerak perenggangan hingga pendinginan 
dengan motif gerak dan teknik yang telah dipelajari 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Mempraktekan secara mandiri secara mandiri  rangkaian motif gerak 
perenggangan, pemanasan hingga pendinginan 
B. Materi Pembelajaran 
 Melakukan secraa mandiri rangkaian motif gerak dari perengangan 
hingga pendinginan dengan menggunakan hafalan yang sudah di 
pelajari 
 Melakukan gerak perenggangan hingga pendinginan dengan teknik 
yangtelah dipelajari 
 
C. Metode Pembelajaran 
Peragaan 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi gerak  Cara melakukan gerak 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara melakukan gerak 
dengan teknik yang benar 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Siswa diingatkan kembali tentang rangkaian motif gerak perenggangan 
hingga pemanasan yang sudah dipelajari 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari olah tubuh  
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Mengistruksikan siswa supaya menyiapkan diri secara mandiri untuk 
evaluasi 
Elaborasi: 
 Evaluasi secara mandiri dengan penilaian berdasarkan hafalan dan teknik 
gerak dimulai dari perenggangan, pemanasan hingga pendinginan 
Konfirmasi: 
 Guru mengevaluasi seluruh materi sesudah penialian selesai 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Olah Tubuh 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  7 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Pernafansan 
 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Melakukan gerak pernafasan  
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi gerak 
pernafasan 
 Melakukan gerak pernafasan dengan teknik yang benar 
B. Materi Pembelajaran 
 Pengertian gerak pernafasan 
 Tujuan gerak pernafasan 
 Fungsi gerak pernafasan 
C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, Peragaan , Tanya Jawab 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi gerak  Cara melakukan gerak 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara melakukan gerak 
dengan teknik yang benar 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai pemanasan 
dan pendinginan 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari olah tubuh  
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk mengikuti gerakan yang diperagakan 
 Guru membetulkan dan membimbing gerakan yang masih salah 
Elaborasi: 
 Guru memberi penjelsan dan detail serta teknik gerak yang diberikan 
mengenai pernafasan 
Konfirmasi: 
 Guru menjelaskan kembali tentang gerak pernafasan 
 Guru memeragaan contoh gerakan pernafasan dengan teknik yang benar 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Rias dan Busana 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  3 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Evaluasi Mewiru Kain 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Siswa dapat mempraktekkan secara benar, tepat, rapi dan indah dalam 
berbusana mengenai mewiru kain 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kain wiru 
 Melakukan wiru ksin dengan benar, tepat, rapi dan indah 
B. Materi Pembelajaran 
 Pengertian mewiru kain 
 Tujuan mempelajari cara mewiru kain 
 Fungsi  dari wiru kain 
C. Metode Pembelajaran 
Peaktek 
 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi   Cara berbusana 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara dan dengan teknik 
berkain yang benar 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai cara 
mewiru kain 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari rias dan busana 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk mewiru kain secara mandiri 
Elaborasi: 
 Guru mengevaluasi cara mewiru yang dilakukan siswa 
Konfirmasi: 
 Guru menjelaskan kembali tentang cara dan teknik untuk mewiru kain 
yang benar 
 Guru memeragaan contoh mewiru kain yang benar 
Penutup: 
 Siswa dan guru melakukan refleksi (nilai yang ditanamkan: Disiplin, 
Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu, Cinta Tanah air.); 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Rias dan Busana 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  4 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Berkain Wiron Untuk Harian 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Siswa dapat mempraktekkan secara benar, tepat, rapi dan indah dalam 
berbusana mengenai mewiru kain untuk harian 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kain wiru 
harian 
 Melakukan wiru kain dengan benar, tepat, rapi dan indah 
B. Materi Pembelajaran 
 Pengertian mewiru kain harian 
 Tujuan mempelajari cara mewiru kain harian 
 Fungsi  dari wiru kain harian 
C. Metode Pembelajaran 
Peaktek 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi   Cara berbusana 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara dan dengan teknik 
berkain yang benar 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai cara 
mewiru kain dengan benar 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari rias dan busana 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk menyiapkan kain yamg sudah di wiru 
untuk berkain wiru  harian 
 Guru membimbing dan membetulkan cara mewiru soswa yang masih 
salah 
Elaborasi: 
 Guru menjelaskan tentang teknik berkain harian untuk putra dan putri 
 Guru memberi penjelasan mengenai fungsi dan tujuan berkain wiru 
harian 
 Guru mendemonstrasikan cara berkain wiru harian yang kemudian 
diikuti oleh  
siswa 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Rias dan Busana 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  5 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 




Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Siswa dapat mempraktekkan secara benar, tepat, rapi dan indah dalam 
berbusana mengenai mewiru kain untuk harian 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kain wiru 
harian 
 Melakukan wiru kain dengan benar, tepat, rapi dan indah 
B. Materi Pembelajaran 
 Evaluasi mandiri siswa untuk berkain wiru harian 
 Cara berkain seretan untuk menari 
 Tujuan berkain seretan 
 Fungsi berkain seretan 
 
C. Metode Pembelajaran 
Peaktek 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi   Cara berbusana 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara dan dengan teknik 
berkain yang benar 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai cara 
mewiru kain harian dengan benar 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari rias dan busana 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk menyiapkan kain yamg sudah di wiru 
untuk berkain yang sudah diwiru untuk evaluasi 
 Guru memulai untuk evaluasi berkain harian 
Elaborasi: 
 Guru mengevaluasi cara berkain wiru harian 
 Guru membenarkan teknik yang masih salah dalam berkain wiru 
harian 
 Guru mendemonstrasikan kembali cara berkain wiru harian 
 Guru memberikan teknik cara berkain seretan 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Rias dan Busana 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  6 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Evaluasi Berkain Seretan dan Tambahan Materi 
Berkain Sapit Urang 
 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Siswa dapat mempraktekkan secara benar, tepat, rapi dan indah dalam 
berbusana mengenai berkain seretan 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kain seretan 
 Melakukan cara berkain seretan dengan benar, tepat, rapi dan indah 
B. Materi Pembelajaran 
 Evaluasi mandiri siswa untuk berkain seretan 
 Cara berkain sapit urang 
 Tujuan berkain sapit urang 
 Fungsi berkain sapit urang 
C. Metode Pembelajaran 
Peaktek 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi   Cara berbusana 
dengan teknik yang 
benar  kemudian 
memeragakannya 
 siswa dapat mengetahui 
cara dan dengan teknik 
berkain yang benar 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai cara 
mewiru kain harian dengan benar 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari rias dan busana 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk menyiapkan kain lembaran untuk berkain 
seretan 
 Guru memulai untuk evaluasi berkain seretan 
Elaborasi: 
 Guru mengevaluasi cara berkain seretan 
 Guru membenarkan teknik yang masih salah dalam berkain seretan 
 Guru mendemonstrasikan kembali cara berseretan yang benar 
 Guru memberikan teknik cara berkain sapit urang 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
SMK / MAK :  SMK N 1 Kasihan (SMKI YK) 
Mata Pelajaran :  Rias dan Busana 
Kelas/Semester :   X/1 
Alokasi Waktu        : 2 x 45 Menit 
Pertemuan ke        :  7 
Kompetensi Keahlian     : Seni Tari 
Materi Pokok        :  Evaluasi Berkain Sapit Urang 
 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi:  
 Siswa dapat mempraktekkan secara benar, tepat, rapi dan indah dalam 
berbusana mengenai berkain sapit urang 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat: 
 Memahami dan manjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kain sapit urang 
 Melakukan cara berkain sapitt urang dengan benar, tepat, rapi dan indah 
B. Materi Pembelajaran 
 Evaluasi mandiri siswa untuk berkain sapit urang 
C. Metode Pembelajaran 
Peaktek 
Strategi Pembelajaran  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Demonstrasi   Cara berbusana 
dengan teknik yang 
 siswa dapat mengetahui 
cara dan dengan teknik 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
benar  kemudian 
memeragakannya 
berkain yang benar 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan 
Apersepsi: 
 Guru memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi  
 Mengkondisikan suasana kelas 
 Mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai cara 
berkain sapit urang 
Motivasi: 
 Memotivasi siswa pentingnya mempelajari rias dan busana 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi:  
 Guru mengistruksi siswa untuk menyiapkan kain lembaran untuk berkain 
sapit urang 
 Guru memulai untuk evaluasi berkain sapit urang 
Elaborasi: 
 Guru mengevaluasi cara berkain sapit urang 
 Guru membenarkan teknik yang masih salah dalam berkain sapit 
urang 
 Guru mendemonstrasikan kembali cara berkain sapit urang  yang 
benar 
Konfirmasi: 
 Guru menjelaskan kembali tentang cara dan teknik untuk berkain sapit 
urang yang benar 
 Guru memeragakan kembali contoh berkain sapit urang 
 
 
MATERI POKOK  : 
  
 
KELAS  : 
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NILAI ULANGAN HARIAN RIAS DAN BUSANA 
Materi:  
Kelas:  
























     
 
 
























     
 
 












     
 
 













   
 
    
         
         
         
        






 NAMA SEKOLAH/LEMBAGA                   :  SMK N 1 KASIHAN 
 
: BAHASA DAN SENI 
 ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA              :  Jl. PG. Madukismo, Kasihan, 
Bantul 
 
: PEND. SENI TARI 
 GURU PEMBIMBING                               :  Dra. Tri Endang Yuliati 
 
: Dra. Titik Putraningsih, M.Hum 
         
No. Program/Kegiatan PPL 
Jumlah jam per Minggu 
Jumlah Jam  I II III IV V 
 
   PROGRAM NON-MENGAJAR             
 1 Mengikuti Upacara penurunan Bendera Hari besar Kemerdekaan RI   2.5       2.5 
 2 Mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh sekolah           0 
 
3 
Koordinasi/konsultasi dengan guru pembimbing dan pendamping 
mata pelajaran di sekolah 
4 1 1   1 7 
 4 Apel/Upacara bendera         1 1 
 5 Briefing SMK N 1 Kasihan (pengganti Upacara Bendera) 1.5   1 1   3.5 
 6 Menyusun Laporan PPL     4 4 8 16 
 7 Mengikuti Senam Rutin setiap Jum'at 1 1 1   1 4 
 8 Jaga Piket Ruang Teori/ Praktek / Perpustakaan 4 4 4 4   16 
 9 Pendampingan latihan karnaval siswa SMKI kelas XI T1, T2, T3, T4   
 
        
 
  a. Persiapan   1       1 
                 
   b. Pelaksanaan   2       2 
                 
   c. Evaluasi/tindak lanjut   1       1 
 10 Pendampingan lomba karnaval di Bantul              
   a. Persiapan   2       2 
                 
   b. Pelaksanaan    5       5 
                 
   c. Evaluasi/tindak lanjut   2       2 
                 
 11 Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan   2 2 2 2 8 
 12 Jalan Sehat SMK N 1 Kasihan BAntul       1     
 13 Penarikan KKN         1 1 
                 
                 
   PROGRAM MENGAJAR             
 
1 
Mengumpulkan bahan-bahan materi ajar untuk menyusun materi 
ajar           0 
   untuk menyusun (RPP)    2 2 2 2 8 
 2 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran             
   a. Persiapan   1 1 1 1 4 
                 
   b. Pelaksanaan   3 3 3 3 12 
                 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAANPPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 KASIHAN      NAMA MAHASISWA : YUSUF BRIAN E 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA :Jl. PG. MADUKISMO, KASIHAN, BANTUL, YK  NO. MAHASISWA : 12209241044 
GURU PEMBIMBING : DRA. TRI ENDANG YULIATI              FAK/JUR/PRODI : FBS/PEND SENI TARI 
              DOSEN PEMBIMBING : DRA. TITIK 
                PUTRANINGSIH, M.HUM 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 
Agustus 2015 
Brifing di ikuti 
seluruh siswa SMK 
N 1 Kasihan di 
pandu oleh Bpk 
Wasino dan Bpk 
Wakidi    
Siswa di jelaskan mengenai 
kepribadian yang baik dan kiat-
kiat sukses 
  
  Rapat koordninasi 
dengan Bpk Toro, 
Bpk Sunardi dan 
Bpk Animo 
mengenai 
PPL/Magang III di 
sekolah 
Rapat koordinasi yang berkaitan 
dengan  persiapan PPL dan 
pengecekan sarana dan 
prsasarana yang ada di sekolah 
  
  Rapat koordinasi 
dengan guru 
pembimbing 
Rapat koordinasi dengan guru 
olah tubuh dan  rias busana 
dengan kemantapan  materi ajar 
dan evaluasi. Beberapa contoh 
silabus dan  contoh RPP yang 




   Observasi KBM 
Olah Tubuh 
Observasi terkait tentang 
pembelajaran dan materi yang 
akan disampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi dengan guru 
pengampu mata pelajaran untuk 
pemberian  materi ajar yang akan 
disampaikan 
  
2 Selasa, 11 
Agustus 2015 
Observasi KBM 
Rias dan Busana 
Observasi terkait tentang 
pembelajaran dan materi yang di 
sampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi dengan guru 
pengampu mata pelajaran untuk 
pemberian materi ajar yang akan 
disampaikan 
  
  Jaga Piket Jaga piket ruang teori   
3 
 




Observasi terkait tentang 
pembelajaran dan  materi yang di 
sampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi mengenai materi yang 
akan disampaikan dan hambatan 
kelas 
  
  Observasi KBM 
Rias dan Busana  
Observasi terkait tentang 
pembelajaran dan materi yang 
akan disampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi mengenai materi yang 
akan disampaikan dan hambatan 
kelas 
  
4 Kamis, 13 
Agustus 2015  
Observasi KBM 
Olah Tubuh 
Observasi  terkait tentang 




   Konsultasi Konsultasi mengenai materi yang 
akan disampaikan dan hambatan 
kelas 
  




Rapat dengan guru pengampu 
mata pelajara n olah tubuh dan 
berdiskusi mengenai kelanjutan 
program pengajaran mahasiswa 
ppl dan pemberian silabus dari 
guru 
  




Siswa dan guru serta masyarakat 
sekolah mengikuti upacara 
bendera hari besar kemerdekaan 
Indonesia Raya 
  
  Piket perpustakaan Piket diruang perpustakaan   
6 Sabtu, 15 
Agustus 2015 
Observasi KBM 
Olah Tubuh kelas X 
T3 
Observasi  terkait tentang 
pembelajaran dan  materi yang di 
sampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi kendala dan materi 
kelas olah tubuh  
  
  Observasi KBM 
Rias dan Busana 
kelas X T4   
Observasi  terkait tentang 
pembelajaran dan  materi yang di 
sampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi kendala dan materi 
kelas rias dan busana  
  
  Observasi KBM 
Rias dan Busana 
kelas X T3 
Observasi  terkait tentang 
pembelajaran dan  materi yang di 
sampaikan 
  
  Konsultasi Konsultasi kendala dan materi 




 7 Senin, 17 
Agustus 2015 
Mengikuti Upacara 
Bendera Hari Besar 
Upacara bendera hari besar di 
lapangan bendera halaman 
sekolah. Di ikuti oleh warga 
sekolah, berjalan dengan 
khusyuk dan  hikmat 
  
8 Selasa, 18 
Agustus 2015  
Mendampingi  
latian karnaval  
Membantu guru untuk 
medampingi siswa SMKI kelas 
XI untuk latihan persiapan  
karnaval 
  
  Kunjungan  DPL Kunjungan oleh DPL , 
Membahas Tentang materi 
pembelajaran dan  RPP serta 
mengunjungi kelas 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T2 
Mengisi kegiatan belajar 
mengajar kelas Rias dan Busana 
tentang teknik berkain wiru 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T1 
Mengisi Kegiatan belajar 
mengajar kelas Rias dan Busana 
tentang teknik berkain wiru 
  
 
9 Rabu, 19 Agustus 
2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh Kelas X T4 
Mengisi kegiatan belajar 
mengajar olah tubuh kelas X T4 
mengenai penggabungan  motif 
gerak dari 
penguluran/perenggangan hingga 
pemanasan dan ditambah 
pendinginan 
  
  Mendampingi 
Karnaval kelas XI T 
Pendampingan Karnaval kelas 
XI Tari di Bantul 
  
10 Kamis, 20 
Agustus 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh Kelas X T2 
Mengisi KBM Olah Tubuh Kelas 
X T2 tentang merangkai motif 




  Membuat RPP Merancang pembuatan RPP 
untuk kelas Olah Tubuh sesuai 
dengan materi yang akan 
disampaikan 
  




Mengikuti senam pagi bersama 
seluruh warga SMKI di lapangan 
  
  Jaga Piket  Menjaga piket di perpustakaan   
  Membuat RPP Membuat RPP untuk materi olah 
tubuh dan Rias Busana 
  
12 Sabtu, 22 
Agustus 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T3 
Mengisi KBM Olah Tubuh Kelas 
X T3 tentang merangkai motif 
gerak dari penguluran hingga 
pemanasan ditambah dengan 
pendinginan 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T4 
Mengisi KBM Rias dan Busana 
Kelas X T4 tentang teknik 
berkain wiru 
  
  Konsultasi Konsultasi kendala dan materi 
kelas rias dan busana untuk 
pertemuan  selanjutnya 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T3 
Mengisi KBM Rias dan Busana 
Kelas X T3 tentang teknik 
berkain wiru 
  
  Konsultasi Konsultasi kendala dan materi 
kelas rias dan busana untuk 
pertemuan selanjutnya 
  
13 Senin, 24 
Agustus 2015 
 Breafing SMK  N 1 
Kasihan 
Breafing pagi dilakukan di arena 
terbuka, selanjutnya diserahkan 
kepada jurusan masing-masing 
  
  Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T1 
Mengisi KBM olah tubuh kelas 
X T1 tentang merangkai motif 
gerak dari penguluran hingga 
pemanasan ditambah dengan 
pendinginan 
Kelas ini tertinggal karena 
terlambat beberapa 
pertemuan di hari senin 
Pemberian materi 
yang tetap sisesuaikan 
denganprogres kelas 
lain hingga menjadi 
seimbang 
  Menyusun Laporan Menyusun pembuatan laporan 
PPL 
  
14 Selasa, 25 
Agustus 2015 
Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T2 
Mengevaluasi hasil wiru dan 
pemberian  materi baru cara 
berkain wiru 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T1 
Mengevaluasi hasil wiru dan 
pemberian  materi baru cara 
berkain wiru 
  
15 Rabu, 26 Agustus 
2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh Kelas X T4 
Pendalaman materi 
perenggangan, pemanasan  
hingga pendinginan 
  
  Menyusun Laporan Menyusun pembuatan laporan 
PPL 
  
16 Kamis, 27 
Agusutus 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh Kelas X T2 
Pendalaman materi 
perenggangan, pemanasan dan 
pendinginan 
  
  Menyusun Laporan Menyusun pembuatan laporan 
PPL 
  




Mengikuti senam pagi bersama 
seluruh warga SMKI di lapangan 
  
  Membuat RPP  Membuat RPP Olah Tubuh dan 
Rias Busana  
  
18 Sabtu, 29 
Agustus 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T3 
Pendalaman materi 
perenggangan, pemanasan  
hingga pendinginan 
  
  Kunjungan DPL Membahas dan konsultasi 
mengenai pengelolaan  kelas 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T4 
Mengevaluasi hasil wiru dan 
pemberian  materi baru cara 
berkain wiru 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T3 
Mengevaluasi hasil wiru dan 
pemberian  materi baru cara 
berkain wiru 
  
  Konsultasi Konsultasi mengenai materi dan 
hambatan tentang perkembangan 
pembelajaran siswa 
  
  Merekap Nilai Merekap nilai evaluasi rias dan 
busana 
  
19 Senin, 30 
Agustus 2015 
Brifing SMK N 1 
Kasihan 
Berifing dilaksanakan di arena 
terbuka diikuti oleh semua siswa, 
mahasiswa PPL serta beberapa 
guru pendamping. 
  
  Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T1 
Pendalaman materi 
perenggangan, pemanasan  
hingga pendinginan 
  
  Jaga Piket  Jaga piket ruang praktek    
20 Selasa, 31 
Agusutus 2015 
Mengisi KBM Rias 
dan Busana Kelas X 
T2 
Mengevaluasi hasil belajar siswa 
tentang cara berkain wiru harian 
untuk putra maupun putri dan 
penambahan materi baru yaitu 
berkain seretan 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana Kelas X 
T1 
Mengevaluasi hasil belajar siswa 
tentang cara berkain wiru harian 
untuk putra maupun putri dan 
penambahan materi baru yaitu 
berkain seretan 
  
21 Rabu, 1 
September 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T4 
Evaluasi materi   
  Menyusun Laporan Menyusun pembuatan laporan 
PPL 
  
22 Kamis, 2 
September 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh X T2 
Evaluasi materi   
  Menyusun Laporan Menyusun pembuatan laporan 
PPL 
  
23 Jumat, 3 
September 2015 
Mengikuti kegiatan 
jalan-jalan  pagi 
Kegiatan jalan-jalan pagi 
bersama selurih warga SMK N 1 
Kasihan  dengan rute melewati 
lingkungan sekitar sekolah 
  
  Kunjungan DPL Membahas tentang penguasaan 
materi ajar 
  
  Menyusun Laporan Menyusun Laporan PPL   
24 Sabtu, 4 
September 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T3 
Evaluasi materi   
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T4 
Mengevaluasi cara pemakaian 
berkain wiru harian dan 
pemberian  materi baru yaitu 
berkain seretan  
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana kelas X 
T3 
Mengevaluasi cara pemakaian 
berkain wiru harian dan 
pemberian  materi baru yaitu cara 
berkain seretan 
  
  Merekap Nilai Merekap nilai evaluasi rias dan 
busana 
  
25 Senin, 7 
September 2015 
Upacara Bendera Upacara bendera yang diikuti 
oleh seluruh warga SMK N 1 
Kasihan 
  
  Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T1 
Evaluasi materi    
26 Selasa, 8 
September 2015 
Mengisi KBM Rias 
dan Busana Kelas X 
T2 
Mengevaluasi cara berkain 
seretan dan penambahan materi 
baru berkain sapit urang dan 
langsung dievaluasi 
  
  Mengisi KBM Rias 
dan Busana Kelas X 
T1 
Mengevaluasi cara berkain 
seretan dan penambahan materi 
baru berkain sapit urang dan 
langsung evaluasi 
  
  Menyusun Laporan  Menyusun Laporan PPL   
27 Rabu, 9 
September 2015 
Mengisi KBM Olah 
Tubuh kelas X T4 
Mengisi KBM Olah tubuhm 
remidi dan pemberian maeri baru 
  
  Menyusun Laporan Menyusun Laporan PPL   
  Rekap Nilai Merekap nilai ujian pelajaran 
OTB dan RBS  siswa SMK N 1 
Kasihan  
  
28 Kamis, 10 
September 2015 
Menyusun Laporan  Menyusun Laporan PPL   
  Mengisis KBM 
Olah Tubuh X T2 
Remidi dan pemberian materi 
baru 
  
  Kunjungan DPL Membahas mengenai susunan  
dan konsultasi mengenai laporan 
  
29 Jumat, 11 
September 2015 
Mengikuti Senam  Mengikuti kegiatan senam   pagi 
bersama warga SMK  N 1 
Kasihan 
  
  Menyusun Laporan Menyusun Laporan PPL   
30 Sabtu, 12 
September 2015 
Penarikan PPL Penarikan oleh dpl pamong dan 





LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PPL – UNY 2015 
 
Gambar 1. Penerimaan Mahasiswa PPL di SMK N 1 Kasihan (Foto: Zuletri,2015) 
 
Gambar 2. Breafing pagi yang dilakuksn setiap minggu ke 2 dan ke 4  
(Foto: Brian, 2015) 
 Gambar 3. Observasi kelas Olah Tubuh (Foto: Brian, 2015) 
 
 
Gambar 4. Observasi kelas Rias dan Busana (Foto: Brian, 2015) 
 
 Gambar 5. Suasana didalam kelas Rias dan Busana, para siswa sedang praktek 
mewiru kain (Foto: Brian, 2015) 
 
 
Gambar 6. Suasana kelas saat persiapan untuk evaluasi mewiru kain   
(Foto: Brian, 2015) 
 Gambar 7. Jaga piket ruang teori yang diisi dengan membahas mengenai laporan 
PPL(Foto: Anggoro, 2015)
 
Gambar 8. Kegiatan Senam pagi. Dilakukan etiap hari jumat minggu pertama dan 
moinggu ke 3, selanjutnya di gantikan dengan kegiatan jalan-jalan disekitar 
lingkungan  komplek SMS (Sekolah Menengah Seni) (Foto: Brian, 2015) 
 




Gambar 10. Persiapan untuk Upacara bendera tangggal !8 Agustus 2015 
 (Foto: Brian, 2015) 
 
 Gambar 11. Pengkoordinasian untuk pembuatan laporan (Foto: Larindah, 2015) 
 
 
Gambar 12, Pendampingan latihan untuk lomba Karnaval di Bantul 
 (Foto: Brian, 2015) 
 
 Gambar 13. Persiapan sebelum berangkat ke Bantul (Foto: Brian, 2015) 
 
 
Gambar 14. Doa bersama dan pengkoordinasian untuk teknis lomba (Foto: Brian, 
2015) 
\ 




Gambar 16. Pendampingan saat berjalannya karnaval (Foto: Zuletri, 2015) 
 
 Gambar 17. Pemakaian baju adat jawa setiap tanggal 20 (Foto: NN, 2015) 
 
Gambar 18. Breafing perjurusan untuk koordinasi setiap jurusan oleh masing-
masing ketua kompetensi keahlian (Foto: Brian, 2015) 
 
 Gambar 19. Suasana kelas Rias dan Busana  saat pemberian materi baru, 
kemudian siswa langsung mencoba mempraktekkan (Foto: Alifah, 2015)
 
Gambar 20. Suasana kelas Olah Tubuh saat pemberian materi baru 
 (Foto: Ririn, 2015) 
 Gambar 21. Pembenaran gerakan pada siswa saat  kelas Olah Tubuh   
(Foto: Ririn, 2015)
Gambar 22. Pemberian det ail dan teknik pada salah satu motif gerak Olah Tubuh 
(Foto: Ririn , 2015) 
 Gambar 23.Suasana saat evaluasi materi Olah Tubuh  V
(Foto: Brian, 2015)
 





 Gambar 26. Suasana saat persiapan remidi Olah Tubuh (Foto: Brian, 2015) 
 
Gambar 27. Suasana evaluasi materi pada kelas Rias dan Busana  
(Foto: Brian, 2015) 
 Gambar 28. Penarikan PPL-UNY (Foto: Tanjung, 2015) 
 
Gambar 29. Serah terima plakat kenang kenangan PPL-UNY kepada Koordinator 
PPL SMK N 1 Kasihan (Foto: Brian, 2015) 
 Gambar 30. Foto bersama DPL Pamong dan Ketua Koordinator PPL SMK N 1 
Kasihan ( Foto: Hana, 2015) 
 
 
